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在 + ∀∀+ 年出现复苏
的拐点
,
到 + ∀∀ 年迎来经济的高涨期
,









第三季度和第四季度的 4 5 6增
长分别是







































+∀ !年度为 ∀3 + 7
,
+ ∀∀+ 年度为 3 , 7
,
+∀ ∀ 年为 ∗7
,

















它们分别是 % !. ! 年 + 月到 !. ∗∀
年 !! 月
、
!., + 年 !! 月到 !.. !年 月
、
































































是 !. # 年以来的最低涨幅
,












































+∀∀! 年贸易赤字高达 #, 亿美元8 +∀ ∀+ 年则继
续扩大
,
高达 − ,.∀ 亿美元
,
比 +∀∀! 全年猛增了 !∗ 7 8根据美商
务部的最新数据
,





















+ ∀∀+ 年失业率达到了  7
,























































































伦敦《金融时报》!..# 年 ∋月 + 日公





































































































































































































!. ,∀ 年为 ∗ , 亿美元
,
!.,  年猛增至 ++ !+ 亿美
元
。
到 !. .+ 年
,

































































































































































财经 ,+ ∀∀− ∗∃
嗓鉴
当代经理人 /Ε ;兀对 < Ε =) = > ?) ;) 4 ￡= + ∀ ∀ ,
·
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